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E T I N O F I C I A L 
D E L A P R O V I N C I A D E L E Ó N 
IgjnlííTBGtfin. - Intervención de Fondos 
^ la Diputoc1011 provincial.-Teléfono 1700. 
«frióla fle IB Diputación pmlncfal.—Tel. 1916. 
Lunes 15 de Septiembre de 1947 
Núm. 207 
Vo se publica los domingos ni días festivos. 
Ejemplar corriente: 75 céntimos. 
Idem atrasado: 1,50 pesetas. 




P r e p i o s - S U S C R I P C I O N E S . — a ) Ayuntamientos, 100 pesetas anuales por dos ejemplares de cada número, y 50 peseta* 
tBoeies por cada ejemplar más. Recargo del 25 por 100 si no abonan el importe anual dentro del primer semestre. 
b) /Juntas vecinales. Juzgados municipales y organismos o dependencias oficiales, abonarán, 50 pesetas anuales ó 30 pesetas se-
«éntrales, con pago adelantado. 1 7 
c) Restantes suscripciones, 60 pesetas anuales, 35 pesetas semestrales 6 20 pesetas trimestrales, con pago adelantádo. ^ 
¿D1CTOS Y ANUNCIOS.—a) Juzgados municipales, una peseta linea, 
b) Los demás, 1,50 pesetas línea. 
! " Gobieroo Civil 
le la proviDiía de ledo 
Servicio Provincia! de Ganadería 
CIRCUI AR NUMERO 55 
Habiéndose presentado la Epizoo-
tia de carbunco hacteridiano en el 
ganado existente en el t é r m i n o mu' 
nicipal de Santas Martas, en cürapl i-
miento de lo prevenido en el art. 12 
del vigente Reglamento de Epizoo-
tias de 26 de Septiembre de 1933 (Ga-
ceí« del 3 de Octubre), se declara 
0flcialinente dicha enfermedad. 
Los animales atacados se encuen-
ran el pueblo de Mali l los . 
Señalándose como zona sospecho-
J^todo el Ayuntamiento de Santas 
^ ^ i C o m o zona infecta el pueblo 
ej p i l l o s y zona de i n m u n i z a c i ó n 
j^ado Ayuntamiento, 
sido38 Inec^as sanitarias que han 
rias a(^optadas son las reglamenta-
Gamisaría Oeneral de Abaslecimientos 
í 
Y ] 
ca |aas deben ponerse en prác t i -
s ponsignadas en el c a p í t u l o •Wi del v i g e n t e Reglamento de 
Le00tÍas-
^ Q t i , ñ á G Septiembre de 1947. 
E l Gobernador Civil, 
DELEGACION D E L E O N 
A partir del d ía 15 de los corrien-
tes los precios que han de regir para 
el AZUCAR como clase ú n i c a , se-
r á n los siguientes: 
Pai a población civi l 
De mayor a detall incluidos re-
dondeos, 6,25 ptas. k i lo . 
D^ venta al púb l i co 6,50 pesetas 
k i lo . 
Para Economatos mineros 
Precio de venta por el Economato 
al púb l ico , 6,00 ptas. k i l o . 
Lo que se hace púb l ico para gene-
ía l conocimiento. 
León, 10 de Septiembre de 1947. 
2964 E l Gobernador Civil-Presidente, 
Carlos Arias Navarro 
A N U N C I O * 
Don Celso Rodríguez Arango, Inge-
niero Jefe del Distrito Minero de 
León. 
Hago saber: Que por D. Domingo 
López Alonso, vecino de Gistierna, 
se ha presentado en esta Jefatura el 
día diez del mds de Junio, a las doce 
horas cuarenta y ocho minutos, una 
solicitud de permiso de investiga-
ción de c a r b ó n de ciento catorce 
pertenencias, llamado «Maribel», si-
to en el paraje Santo Domingo y 
Cervienza, del t é r m i n o de Fontoria, 
Sésamo y Fabero, Ayuntamiento de 
Vega de Espinareda y Fabero; hace 
la des ignación de las citadas ciento 
catorce pertenencias, en la forma si-
guiente: 
Se t o m a r á como punto de partida 
en ángu lo Oeste del edificio de la 
Central eléctr ica de Fontoria. Del 
punto de partida a un punto auxi-
l iar con rumbo Sur, se m e d i r á n 125 
metros; de este punto con rumbo 
Este' se m e d i r á n 285 metros y se co-
locará la 1.a estaca; de la 1.a a la 2.a 
Sur, 200 metros; de la 2.a a la 3,a Oes-
te, 100; de la 3 a a la 4.a Sur, 300; de 
la 4.a a la 5.a Este, 100; de la 5.a a la 
6.a Sur, 200; de la 6.a a la 7.a Oeste, 
600; de la 7.a a la 8.a Norte, 100; de la 
8.a a la 9.a Oeste, 600; de la 9.a a 10 
Norte, 700; de la 10 a la 11 Este, 500; 
de la 11 a las 12 Norte, 300; de la 12 
a la 13 Este, 900; de la 13 a la 14 Sur, 
200; de la 14 a la 15 Oeste. 100; de la 
15 a la 16 Sur, 200, y de la 16 a la 1.a 
Oeste, 100; quedando cerrado el pe-
r íme t ro de las pertenencias cuya i n -
vest igación se solicita. 
Presentados los documentos seña-
lados en el a r t í cu lo 10 de la Ley de 
Minas y admitido definitivamente 
dicho permiso de invest igación, en 
cumplimiento de lo dispuesto en el 
a r t í cu lo 12 de la citada Ley de M i -
nas, se anuncia para que en el plazo 
2 
de treinta días naturales puedan pre- { 
sentar los que se consideren perju-
dicados sus oposiciones en instancia 
dir igida al Jefe del Distri to Minero. 
E l expediente tiene el n.0 11.160. 
León, 9 de Septiembre de 1947.— 
Gelso R. Arango. 2952 
Servicios Hidráulicos del Norte de 
Aguas terrestres. —Extracción de arenas. 
A N U N C I O 
Don Andrés Manceñ ido Prieto, 
vecino de Ponferrada, solicita auto-
r izac ión para extraer unos doce me-
tros cúbicos de arena diarios del 
cauce del r io Sil, frente al k m . 3 de 
la carretera de Orense, en una Ion-
gi tud de 400 metros, y en el puente 
de Vi l la l ibre de la misma carretera, 
600 metros aguas arriba y 300 me-
tros aguas abajo, en t é rminos de To-
ra l de MerayO, Ayuntamiento de 
Ponferrada, con destino a la venta 
al precio de 10,00 pesetas el mé t ró 
cúb ico . 
L o que se hace públ ico , «dvi r t i en-
do que durante el plazo de treinta 
d ías naturales, contado a partir del 
siguiente al de la publ icac ión de 
este . anuncio en el BOLETÍN O F I C I A L 
de León, se a d m i t i r á n las reclama" 
ciones que contra dicha tarifa se 
presenten en la Alcaldía de Ponfe-
rrada^ o en las oficinas d e e s t a s Ser-
vicios Hidráu l icos , radicantes en la 
calle de Dr. Casal , 2-3.°de esta ciudad. 
Oviedo. 22 de A b r i l de 1947.—El 
Ingeniero Director, 1, Fontana. 
1388 N ú m . 533.—45,00 ptas. 
M i p t n i s M É monicipi 
presentado una solicitud interesan-
do la conces ión de un sobrante de 
vía públ ica contiguo a la casa que 
habita, y que linda: N. , casa de la 
solicitante; S., vía públ ica ; E., casa 
réc ien temente construida por Jacin-
to Maraña , y Ó., vía públ ica . 
Lo que se hace púb l ico a fin de 
que en el plazo de quince días pue-
dan presentarse las reclamaciones 
pertinentes en la Secretar ía munic i -
pal. , . 
Valdepolo, 13 de Septiembre de 
1947.—El Alcalde, J. Luis Presa, 




Confeccionado el p a d r ó n de los 
arbitrios municipales por los con-
ceptos de carnes, bebidas e impuesto 
de cinco cén t imos en l i t ro de vino, 
correspondientes al a ñ o actual, que-
da expuesto al púb l i co en la Secre-
t a r í a . munic ipal durante el plazo de 
quince días , al efecto de oir recla-
maciones. 
Valdepolo, a 9 d e Septiembre 
de 1947.— E l Alcalde, P. A., Fer-
nández . 2950 
" • ' ^ ' ' ' O;'.' • 
O o 
Por D.a Sira de la Varga de la 
Varga, vecina de Vil lahibiera , se ha 
ma y emplaza a Antonio M 
Robles, que tuvo su resid^nc^ 062 
esta capital, y del que se igaor^ 611 
d e m á s circunstancias, para qug11 las 
plazo de diez días comparezca6 ^ ^ 
este Juzgado de instrucción de 
con el fin de ser oído en dicha c e0Q, 
bajo apercibimiento que de no com ' 
parecer le pa ra rá el perjuicio 
haya lugar. 
León, 10 de Septiembre "de 1947 
El Secretario judic ia l , P. H Angel 
2953 
Junta vecinal de Villoría de Ortigo 
Aprobado por .esta Junta vecinal 
de m i presidencia, el presupuesto 
ordinario de la misma para el actual 
ejercicio de 1947, se encuentra ex-
puesto al púb l i co en el domici l io del 
que suscribe, por el plazo dé quince 
días , a los efectos de reclamaciones 
Vi l lo r i a de Orbigo, 7 de Septiera-
ore de 1947 —El Presidente, Pedro 
Fuertes. 
Confeccionadas las cuentas de 
esta J u n t a correspondientes al 
a ñ o 1946, se encuentran expuestas al 
públ ico , en casa del que suscribe, 
por el plazo de quince días, a los 
efectos de oír reclamaciones. 
ViHoria de Orbigo, 6 de Septiem-
bre de 1947.—El Presidente, Pedro 
Fuertes. . 2948 
Jnnta vecinal de Santa Colómba 
de la Vega 
E l proyecto de presupuesto extra-
ordinario, formado por la Comi-
sión correspondiente para atender a 
los gastos de cons t rucc ión de un 
grupo escolar, se halla de manifiesto 
al púb l i co en el domici l io del Presi-
dente que suscribe, por t é r m i n o de 
quince días, a los efectos de oir re-
clamaciones. 
Santa Colomba de la Vegada 10 de 
Septiembre de 1947.—El Presidente, 
M. Alfayate. 2949 
Mmímstración de jostliia 
Céditla de citación 
Por tenerlo así acordado el señor 
Juez de ins t rucc ión del partido en 
sumario n ú m . 167 de 1947 por robo, 
por medio de la presente se cita, lla-
Torices. 
Requisistorias 
Por la p r e s é n t e s e cita y emplaza 
a Argentina P i ñ e r a Gutiérrez, de 22 
años , soltera, natural de Ciaño San-
ta Ana (Oviedo) y vecina de León, 
calle de Gómez Salazar. número 5-
hoy en ignorado paradero para qué 
comparezca ante esta Fiscalía Pro-
vincial de Tasas, sita en la Avenida 
del Padre Isla, n ú m . 11, 1.°, a fin de 
constituirse en prisión por el perío-
do de tiempo .de 100 días, por no ha-
ber hecho efectiva la multa impues-
ta de 1.000 pesetas, como consecuen-
cia de un expediente n ú m . 16.675, 
instruido contra la misma, rogando 
a cuantas Autoridades y Agentes de 
Ja Pol ic ía Judicial sepan de la mis-
ma, procedan a su detención e in-
greso en la Pr i s ión más próxima y 
dando cuenta a esta Provincial. 
León, 11 de Septiembre dé 1947,— 
El Fiscal Provincial de Tasas <ile 
gibié) . 2959 
• ~ Q « • 
y o "b - - " < 
Por la presente se cita y emplaza 
aRa imunda Mart ínez Martínez, de 
23 años de edad, soltera, natural de 
Grado (Oviedo) y que tuvo su resi-
dencia en Oviedo y León, para que 
comparezca ante esta Fiscalía Pro-
vincial de Tasas, sita en la Avenida 
del Padre Isla n ú m . 11-1.°, a fin ^ 
constituirse en prisión por el Perl0 
de tiempo de cien días, por no ' 
ber satisfecho la multa imPue.s del 
m i l pesetas, como consecuencw ^ 
expediente n ú m . 16.377, ins qUS 
contra la misma, rogando a ia 
Autoridades y Agentes de 1» v t . 
Judicial sepan de la misma. P ^  ^ 
dan a su de tenc ión e ingres° cUeD' 
Pr is ión m á s p róx ima y daña 
ta a esta Provincial. de 19^: 
León, 12 de Septiemore " ^ 
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